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La restauration de populations menée au travers d'opérations de réintroduc­
tions ou de renforcement est un processus complexe et risqué. Le succès de ces 
opérations coûteuses demeure en effet limité, ce qui amène de nombreux 
responsables à remettre en cause la pertinence de ces programmes.  Des travaux de 
synthèse réalisés à grande échelle par voie d'enquête ont tenté d' identifier les 
principaux facteurs de succès des réintroductions (Griffith et al., 1989, Wolf et al. ,
1 996). Cependant, la définition même de critères fiables pour mesurer le succès de 
ces opératioqs reste variable suivant les auteurs et les espèces réintroduites (Cade 
& Temple 1 995) .  L'UICN ( 1 998) précise que le but de toute réintroduction est de 
rétablir en nature une espèce viable en liberté, ne devant nécessiter qu'une gestion 
à long terme minime. Comprendre les processus démographiques qui maximisent 
la viabilité de telles populations restaurées est donc de première importance pour 
rentabiliser ces opérations. Ce cadre de réflexion démographique est d' autant plus 
structurant que tous les facteurs pouvant affecter la viabilité de ces populations, 
qu' ils soient environnementaux (au sens large et incluant Je cas échéant les 
activités humaines), comportementaux ou génétiques, agissent nécessairement au 
travers des paramètres démographiques de survie, de reproduction et/ou de 
dispersion. Les développements récents des analyses de viabilité des petites 
populations peuvent ainsi être mis à profit pour optimiser les quatre étapes de 
faisabilité, de préparation, d ' introduction et de suivi recommandées par l 'UICN 
pour organiser de tels programmes (Sarrazin & Barbault, 1 996, 1 997). A ce niveau, 
les informations disponibles sur Je cycle de vie de J ' espèce considérée ainsi que 
celles provenant de programmes de réintroduction précédents peuvent, par 
modélisation apporter de nombreux éléments afin de mesurer le succès de ces 
opérations, d ' optimiser la gestion de ces populations et d' envisager différentes 
stratégies de réintroduction. Ces méthodes permettent notamment d'estimer les 
taux d' accroissement de ces populations et d'étudier leur sensibilité aux change­
ments dans les paramètres démographiques pour évaluer l ' impact des facteurs 
agissant sur ces paramètres .  Elles permettent également d' estimer les probabilités 
et les temps moyens d ' extinction de ces populations en intégrant les processus de 
stochasticité démographique connus pour agir sur les petites populations et de 
stochasticité environnementale pouvant affecter des populations de taille impor­
tante. Cette perspective est illustrée dans le cas de la réintroduction du Vautour 
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fauve dans les Causses. A partir des observations recueillies depuis les premiers 
lâchers, la dynamique de cette population mais également sa structuration spatiale 
ont pu être étudiées.  Les effets négatifs du lâcher sur les paramètres démographi­
ques de survie et de reproduction ont notamment été quantifiés (Sarrazin et al. ,
1 994 ; Sarrazin et al. , 1 996) et leur prise en compte dans des modèles a permis de 
valider la stratégie de lâcher d' adultes employée dans ce programme (Sarrazin, 
1 998 ; Sarrazin & Legendre, 2000). Le développement d' autres opérations de 
réintroduction de cette espèce offre les perspectives, à terme, de bénéficier de 
rép1iquats pour renforcer cette approche, et de suivre la restauration d'une 
métapopulation. 
Il convient donc d'encourager le suivi démographique des réintroductions 
naissantes. S ' il ne peut permettre de prédire le devenir de ces populations qu'en 
terme probabiliste, il est indispensable non seulement pour projeter les résultats de 
différents scénarios de gestion et discuter objectivement de leurs avantages 
respectifs, mais aussi pour orienter la récolte de données pertinentes en vue de 
comprendre et d'évaluer le devenir de ces programmes .  
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